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ඨߩ⋉෼✚ޔߢޠᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ࡮࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟߚߖࠊ޽ࠍ㐷ㇱࠬࡆ࡯ࠨ࡮ࠬࡀࠫࡆ࡮࡞ࡃ࡯ࡠ
ᣢ߿߹޿ޔߒ឵ォㅧ᭴߳ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠄ߆ᬺ੐ຠ⵾ޔߪ0%,ޕࠆߥߣ▚⸘ࠆ޿ߡߍ޽ࠍ਄એಽ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᬺડ޿ߥࠄ߹ߤߣߦ㘃ಽ⒳ᬺߩሽ
⵾ߪ޿ࠆ޽ᬺડᬺㅧ⵾ߩߊᄙޔߊߥߢߌߛ଀੐ᬺડߥࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜࠼ߥ߁ࠃߩߎޔࠎࠈߜ߽
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ޕࠆ޽ߢᷣ⚻ࠬࡆ࡯ࠨߪᷣ⚻ߩߡߴߔԛޕࠆ޽ߢᴰḮߥ⊛ᧄၮߩ૏ఝ੎┹ߪ㧕࡞ࠠࠬߣࠫ࠶࡟࠽㧔Ḯ⾗࠻ࡦ࡜ࡍ
ࠬࡆ࡯ࠨԞޕ޿ߥ߈ߢ߆ߒ᩺ឭ୯ଔ㧘ߕ߈ߢߪߣߎࠆߔଏឭࠍ୯ଔߪᬺડԝޕࠆ޽ߢ⠪↥↢ห౒ߦᏱߪቴ㘈Ԝ
⠪ว⛔Ḯ⾗߇⠪ὑⴕ⊛ᷣ⚻ߣ⠪ὑⴕ⊛ળ␠ߩߡߴߔԟޕࠆ޽ߢ⊛ଥ㑐ࠅ޽ߢ⊛ะᔒቴ㘈㧘᧪ᧄߪᣇ߃⠨ߩᔃਛ
ߓߪߦᐕޔߪWUHER5ߣRJUD9ޕࠆࠇߐᢿ್ߦ⊛ቇ⽎⃻ߢࠢ࡯࠾࡙ߦᏱߡߞࠃߦ⠪⋉ฃߪ୯ଔԠޕࠆ޽ߢ
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察考一るす関に開展業事スビーサの業造製るよに点視的合統・的略戦
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ߢࠎㄟߺ〯ࠍഀᓎ⊛⢻ᯏ߿⟵ᗧ⊛⇛ᚢߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾ޔߟߟߒ↪េ߽ᔨ᭎ߥ⊛
ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ߇ᬺㅧ⵾ޔߪ⼂ᗧ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ⊛⋡ߩⓂᧄ߇ߩࠆߔߣ߁ߎ޿ߡ߃⠨
ડߩ૕ਥࠬࡆ࡯ࠨߪ޿ࠆ޽ᬺኾࠬࡆ࡯ࠨޔߪߦ⟵ᗧ⊛⇛ᚢߪ޿ࠆ޽ഀᓎ⊛⢻ᯏߩߣߎࠆߔ㐿ዷ
ࠄ߆໧⇼߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߇㗴⺖ࠆߔ᦭ࠍᕈ⥄⁛ޔࠆߥ⇣ߪߣߣߎࠆߔᣉታࠍࠇߘ߇ᬺ
ޕࠆ޿ߡߒ⊒಴
޽߇㊁ಽߩࠬࡦࠛࠗࠨ㨯ࠬࡆ࡯ࠨߡߒߣߩ߽ߚ޿߅ࠍὐജߦᕈଥ㑐ߩߣࠬࡆ࡯ࠨߣຠ⵾ޔᣇઁ
࡯ࠨޔࠅ޽ߢ㊁ಽⓥ⎇ߚߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢ߇ 0%, ߚߒㅀ೨ޔߪࠬࡦࠛࠗࠨ࡮ࠬࡆ࡯ࠨޕࠆ
࡯ࠨߣຠ⵾ޔࠅࠃߦࠬࡦࠛࠗ ࡮ࠬࠨ ࡆ࡯ ࠨޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߒᨆಽࠄ߆ὐⷰ⊛ቇᎿࠍࠬࡆ
ࠄ߆ὐⷰߥ⊛⇛ᚢࠆߌ߅ߦᬺડޔߢᣇ৻ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒൻᷓߪᨆಽߩߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣࠬࡆ
࡯ ࠨޔ߽ࠅࠃ߁޿ߣଥ㑐ߩߣຠ⵾ߣࠬࡆ࡯ ࠨޔߜࠊߥߔޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߪߢಽච߅ߥߪᨆಽߩ
⟵ᗧ⊛⇛ᚢߪ޿ࠆ޽ഀᓎ⊛⢻ᯏߥ߁ࠃߩߤߡߞߣߦᬺડᬺㅧ⵾ߩߡߒߣ૕ਥ༡⚻ޔ߇ᬺ੐ࠬࡆ
ߡࠇߐߥߦಽචߪߢὐᤨ⃻߽ߡ޿߅ߦ㊁ಽߩࠬࡦࠛࠗࠨ࡮ࠬࡆ࡯ࠨޔߪⓥ⎇߁޿ߣ߆ߩࠆ޽߇
⊛⇛ᚢޔߒቢ⵬ࠍⓥ⎇ߩࠄࠇߎޔ߇ࠆ޽ߪߢࠄ߇ߥ߆௖ޔߪⓂᧄޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿
⋡ߡߖࠊ޽߽ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈଥ㑐ߩߣᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߣᬺ੐ຠ⵾ࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾ࠄ߆ὐⷰ
ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛
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
ᕈ․ߩ⽷ࠬࡆ࡯ࠨ߮ࠃ߅⟵ቯߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ㧚㧞
޿ߡߒኤ⠨ߡߡᒰࠍὐὶߡ޿ߟߦ㐿ዷߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾ࠅ߅ߣߩㅀ೨ޔߪⓂᧄ
⼏ߦߣߎࠆߔߣߣߎߔᜰࠍᬺㅧ⵾ߩ਄㘃ಽᬺ↥Ḱᮡᧄᣣߪߦ⊛ᧄၮޔߪߣᬺㅧ⵾ߩߢߎߎޕߊ
޽ߢ⪲⸒ࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇࠄ߃ᝒߢ๧ᗧߥޘ᭽ߦᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔᣇ৻ޕ޿ߥࠅ߹޽ߪ࿾૛ߩ⺰
࡯ ࠨޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒߦ⏕᣿ࠍ⟵ቯߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ ࠨޔߪߦ߼ߚࠆߔ଻ᜂࠍᕈ⏕᣿ߩ⺰⼏ޔࠅ
⟵ቯߩޠࠬࡆ࡯ࠨޟࠅ߹ߟޔ⺆නߩඨ೨ߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔߪߩࠆߥߣឭ೨ࠆߔ⟵ቯࠍᬺ੐ࠬࡆ
ޕࠆ޽ߢ
ޔൻࠬࡆ࡯ࠨߩᷣ⚻ߪߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇ߹฽߇๧ᗧߥ᭽ᄙߪߦޠࠬࡆ࡯ࠨޟߩߡߒߣ⺆↪ᣣ
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ࠇߎޕ޿߈ᄢ߇ࠈߎߣࠆࠃߦߌߠ⟎૏ߩࠬࡆ࡯ࠨߩ᦭․ᬺㅧ⵾ޔ߁޿ߣޠࠬࡆ࡯ࠨߩߡߞ޽ຠ
⊒ߩߡߒߣᬺㅧ⵾߁޿ߣ߆ߩ߽ߥ߇߆޿ߪߩ߁޿ߣࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨߦຠ⵾ߩ࡞ࡃࠗ࡜ޔߪ
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ࠅࠃ࡯ࠞ࡯ࡔེᯏ≮කᚻᄢޔߦᐕ㧕 ᚑᐔ㧔 ߪ␠หޕࠆ޿ߡߒߒ᛼ᓟࠍ㐳ᚑߩ␠หޔ߽
≮කᚻᄢ⹥ᒰߢ߹ࠇߘޔࠇߐᷰ⼑ࠍ╬ᄁ⽼ຠ⠻ᶖޔ࡯࡝ࠨ࠮ࠢࠕ߮෸ࠬࡆ࡯ࠨ቞଻ߩེᯏ≮ක
߆ߞߒޔߦ߽ߣߣ߱⚿ࠍ⚂ᄾ߉⛮߈ᒁߩോᬺࠬࡆ࡯ࠨེᯏ≮කߚ޿ߡߞᜬߌฃ߇࡯ࠞ࡯ࡔེᯏ
᳗ߩ࠻࡯ࡐࠨޔߪߢࠬࡆ࡯ࠨℂୃޕߚߒࠕ࡝߽ࠢ㗴໧ߩ਄ᴺ੐⮎ޔߺ〯ࠍ߈⛯ᚻ⛮ᛚߚߒߣࠅ
ࡆ࡯ࠨࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔེᯏ≮කᚻᄢ⹥ᒰޔ㓙ߩߘޔߒ᩺ឭࠍ⚂ᄾ቞଻㑆ᐕߦ㒮∛߼ߚߩ⸽଻ᕈ⛯
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ߤߥ࡞ࠕࡘ࠾ࡑߚ߼ߣ߹ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁ❣ታℂୃߥን⼾ߩߢ߹ࠇߎޔ߃ടߦႎᖱⴚᛛࠆࠇߐଏឭࠄ
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޿ߡߞߥߣߺᒝߥ߈ᄢߩ␠หޔߦ߃ࠁ߇޿ߥࠇߐଏឭ߆ߥ߆ߥߪߢ࡯ࠞ࡯ࡔᚻᄢޔߪ㐿ዷߩᬺ
ࠍߊㄭ㧑 ߩߍ਄ᄁߩ␠หߡߒߣ႐Ꮢޔࠍ㐿ዷߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ޿߆⚦߼߈ߚߒ߁ߎޔᓟ੹ޕࠆ
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㧕ᬺડ႐਄㕖㧔␠.<㧕㧟㧔
ᒰ┙⸳ޕࠆ޽ߢ࡯ࠞ࡯ࡔ᪾ᯏ૞Ꮏၷਛߩᬺഃᐕ㧕 ๺ᤘ㧔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ߡߒ↪૶ࠍ᪾ᯏ૞Ꮏߥ⚖㜞ߩ⵾࿖☨޿ߥ޿ߡߒ౉ዉ߆ߒߢ႐Ꮏߥ߆ߕࠊߊߏߪߢౝ࿖ޔߪߡߒ
޿ߡߒ㐿ዷߣ߳ᬺ੐ࠆߔᄁ⽼࡮↥↢ޔߒ⊒㐿ࠍࡦࠪࡑࠣࡦ࡝࡯ࡏߢ␠⥄ޔᓟߩߘޕߚ޿ߡߞⴕ
࠙࠳࠻ࠬ ࠦޔࠅߥߣਥ߇ᄁ⽼↥↢࡮⊒㐿ߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾ࠪࡑߪࠄ߆ઍᐕ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ߤߥኈౝߩℂୃޔᣇ޿૶ߩ஻⸳߿ሶ᭽ߩቴ㘈ޔࠄ߆ᐫℂઍߚߒᣉታࠍࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔ߿ℂୃޔߒ
ᄢ᜛ὐធߩߣቴ㘈ߚߓㅢࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔߕࠄ߅ߡࠇߐᣉታࠈߎߣߩ࿷⃻ߪࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩ
ߩᮨⷙޔว႐ࠆߔ㐿ዷߣ߳႐Ꮢ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߦ․߇ᬺㅧ⵾ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢߟ ߩ㗴⺖ߩߢ␠หߪ
ޕࠆࠇࠄ⷗㑆၂߇ߐߒ㔍ߩ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩᬺડዊਛ࡮ၷਛ޿ߥ߃ߒើ⊒ߤ߶ࠇߘࠍᷣ⚻
ߢຠᎿടޔߪߩ߽ࠆߔଏឭߢࠬࡆ࡯ࠨᎿട࠻ࠬ࠹ޕࠆ޽ߢࠬࡆ࡯ࠨᎿട࠻ࠬ࠹ޔߪߟ㧝߁߽
ᧄޕ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆ޽ߢࠬࡆ࡯ࠨࠣࡦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦߊߠߣ߽ߦࠇߘޔߣ࠲࡯࠺ߊߥߪ
ߥߣ⽎ኻᎿട㧔ࠢ࡯ࡢߛࠎㄟߜᜬ߇ቴ㘈ޔ߮ਗ߇᪾ᯏߩ␠หߪߦࡓ࡯࡞࡯࡚ࠪߚࠇߐ⟎⸳ߦ␠
ߎޕ߁޿ߣ߁ⴕࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߥޘ᭽ߤߥᛯㆬߩౕᎿޔ஻ᢛઙ᧦ޔุนߩᎿടߩ㧕ຠㇱ߿ᢱ᧚ࠆ
૏ߩߣേᵴᬺ༡ߩ߼ߚߩᄁ⽼ຠ⵾ߢ߹ߊ޽ޔߕࠄขࠍ㊄ᢱߪߦ⊛ᧄၮߪߢ૕⥄ࠬࡆ࡯ࠨߚߒ߁
ߪߢߩ߽ߩߌߛ߼ߚࠆߔᄁ⽼ࠍຠ⵾ߦቴ㘈ߛࠎㄟߜᜬࠍຠᎿടޔߪ⊛⋡ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߌߠ⟎
⵾ᣂޔ᩺ឭߩቴ㘈ߩ߳㊁ಽᣂޔߓㅢࠍⓍ⫾ߩ࠙ࡂ࠙ࡁᎿടߩ␠⥄ޔߡߓㅢࠍᎿട࠻ࠬ࠹ޕ޿ߥ
ޕࠆ޿ߢࠎ฽ࠍ࿑ᗧߥ⊛⇛ᚢ߁޿ߣߔ߆ᵴߦ⊒㐿ຠ



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㧕᩺⹜㧔ߺ⚵ᨒ⊛⇛ᚢߩ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾㧚㧡
ࡠ '̆6ޔߪߢߎߎޔ߇ࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ޿ߥߢಽචߪⓥ⎇ߤ߶ߔ␜ࠍߺ⚵ᨒ⊛⇛ᚢߥ⊛ቯ⏕
੐ࠬࡆ࡯ࠨߩᬺડ႐਄ޔⓥ⎇ⴕవߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮ࠬࡆ࡯ࠨޔࠬࡦࠛࠗࠨ࡮ࠬࡆ࡯ࠨ߿ࠢ࠶ࠫ
⇛ᚢߩ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩᬺㅧ⵾ޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩ╬ᩏ⺞ࠣࡦ࡝ࠕࡅ߮ࠃ߅ᨆಽ଀੐ߩ㐿ዷᬺ
ޕ޿ߚߒߣߣߎߔ␜ߡߒߣ᩺⹜ࠍߺ⚵ᨒ⊛
ቴ㘈ޟߪ㧕㧔ᐔౝޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߕࠄ߆ߥዋ߽ߢ߹ࠆ⥋ߦ࿷⃻ߪߺ⹜ߚߒ߁ߎ
ࡖࠫࠕԘޔߡߒߣࡦ࡯࠲ࡄߩᄢ᜛ὐធቴ㘈ޔߪᐔౝޕߚߒ␜ឭࠍޠ࡞࠺ࡕ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ὐធ
೑ଢ㧔ᄢ᜛࡝࠻࡝࠹Ԛޔ㧕ଏឭߩᔃ቟㧔ᄢ᜛࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦԙޔ㧕ଏឭߩຠ⦟㧔ᄢ᜛࠻ࡦࡔ࠻ࠬ
૕ౕޕߚߒℂᢛ࡮㘃ಽࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩᬺㅧ⵾ߢਛߩ࡞ࠣࡦࠕࠗ࡜࠻ߩߟ㧟ޔߍ᜼ࠍ㧕ଏឭߩ
ޔߤߥ࠭ࠗࡑ࠲ࠬࠞޔࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔޔࠣࡦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦޔߪߦᄢ᜛࠻ࡦࡔ࠻ࠬࡖࠫࠕޔߪߦ⊛
࡝࠹ޔߤߥⴕઍᬺ੐ޔⴕઍ↪ㆇޔࠬ࡯࡝࡮࡞࠲ࡦ࡟ޔߪߦ㧕ଏឭߩᔃ቟㧔ᄢ᜛࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦ
ឭߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊࠬࡆ࡯ࠨޔࡦ࡚ࠪ࡯ࡘ࡝࠰ࡊ࠶࠻ࠬࡦࡢޔߪߦ㧕ଏឭߩ೑ଢ㧔ᄢ᜛࡝࠻
ޕߚߒߣࠆ߈ߢ㘃ಽ߇ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩߤߥଏ
૕ߪߡߒߣߩ߽ߚߒ㘃ಽࠍኈౝᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩᬺㅧ⵾ࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣᄢ᜛ὐធቴ㘈ޔߪࠇߎ
߈ߢ↪ᵴߦ⊛〣ታ߽ߦ㓙ࠆߔ⊒㐿ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ߇ᬺડᬺㅧ⵾ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢ⊛ໂ␜ߢ⊛♽
ߢὐⷞߥⷐ㊀ߡߒߣ⚵ข⊛⇛ᚢߩ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔߪᄢ᜛ὐធቴ㘈ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢߺ⚵ᨒࠆ
⵾ޔߦ⊛ว✚ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޕ޿ߥߪߢ⊛⋡ߩ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ߇ߺߩᄢ᜛ὐធቴ㘈ޔ߇ࠆ޽
ߩߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߺ⚵ᨒ⊛⇛ᚢޔߒ㘃ಽࠄ߆ὐⷰߩഀᓎ⊛⢻ᯏ߿⟵ᗧ⊛⇛ᚢࠆߌ߅ߦᬺડᬺㅧ
ࠢ࡝࠻ࡑ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ̆ᬺㅧ⵾ޟ㧔ࠬ ࠢ࡝࠻ࡑߩ㧟̆⴫࿑ߡߒߣ᩺⹜ޔߪߢⓂᧄޔࠄ߆߃⠨
ޕࠆߔ␜ឭࠍ㧕ޠࠬ
ߞࠃߦ㊁ⷞ⊛ᦼ㐳ޔߪߣᕈ⇛ᚢޕࠆߺߡ߃ടࠍ᣿⺑ߩᐓ⧯ޔߡ޿ߟߦࠬࠢ࡝࠻ࡑߩ㧟̆⴫࿑
ޔ߇ഀᓎ⊛⢻ᯏߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾ޕࠆ޽ߢ޿วᐲࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߡ
⊛ᦼ㐳ޔߣ㧕஥ਅ㧔ࠬ࡯ࠤࠆ޿ߡߒ࿑ᗧࠍᷫ▵↪⾌ߪߚ߹ᄢჇ⋉෼ࠆߌ߅ߦ㊁ⷞ⊛ᦼ⍴⊛セᲧ
ߥ⊛⇛ᚢࠆߔߣ߁ߎ޿ߡߍߥߟߦᷫ▵↪⾌ߪߚ߹ᄢჇ⋉෼ߡߓㅢࠍൻᒝജ੎┹ߩᬺડࠄ߆㊁ⷞ
ޕࠆ޽߇㧕஥਄㧔㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ
ޔߊߥଥ㑐ᓥਥࠍࠬࡆ࡯ࠨߣຠ⵾ޔࠅ߹ߟޔߌߠ⟎૏ߩߣࠬࡆ࡯ࠨߣຠ⵾ޔߪߣᕈว⛔ޔᣇ৻
ᬺ੐ຠ⵾ߢ߹ߊ޽ޕࠆ޽ߢ޿วᐲߩ߆߁ߤ߆ࠆߔଏឭߦቴ㘈ߦ⊛วⶄޔߊߥߡ㓒ߌಽߪ޿ࠆ޽
ޔߣ㧕஥Ꮐ㧔ࠬ ࡯ࠤࠆߖࠄ߹ߤߣߦߌߠ⟎૏ߥ⊛ቢ⵬ޔ⊛ዻᓥࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ ࠨޔߡ޿⟎ߦᔃਛࠍ
ޕࠆࠇࠄߌಽߦ㧕஥ฝ㧔ࠬ࡯ࠤࠆߔଏឭߦቴ㘈ߦ⊛วⶄޔߊߥଥ㑐ᓥਥࠍࠬࡆ࡯ࠨߣຠ⵾
ޕࠆ߈ߢߣߎࠆߔ㘃ಽߦၞ㗔ߩߟ㧠ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆߌ߅ߦᬺㅧ⵾ޔߡߞࠃߦゲߩߟ㧞ߩߎ
࡯ࠨဳቢ⵬ຠ⵾޿ૐ߽ᐲว⛔߽ᕈ⇛ᚢޔߪߩࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷߢᬺㅧ⵾ߩߊᄙߟ߆⊛ᧄၮ߽ᦨ
ޕࠆ޽ߦ਄ะᕈ↪นߦ․ޔ਄ะ⢻ᯏߩຠ⵾ߡߒߣਥޔߪഀᓎ⊛⢻ᯏߩᬺ੐ߩߎޕࠆ޽ߢᬺ੐ࠬࡆ
ߒ߁ߎߪᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔ࡮ℂୃࠆ߃ᛥߦ㒢ዊᦨࠍࠬࡠ௛Ⓙߩຠ⵾ߚߒᄁ⽼ޔ߫߃଀
ޔࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛ዻᓥຠ⵾ߢ߹ߊ޽ޔߪߌߠ⟎૏ߩᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔዻߦၞ㗔ߚ
ޕࠆࠇߐଏឭߦ⊛ോ⟵ߡߒኻߦቴ㘈ޔߡߒߣᬺડࠆ޿ߡߒᄁ⽼ㅧ⵾ࠍຠ⵾߫ߒ߫ߒ
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ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳ⇛ᚢຠ⵾ޔ߇ߩ߽ߚߒ▽᭴ౣߢὐⷞ⊛⇛ᚢࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳቢ⵬ຠ⵾ޔߦᰴ
ޔߕࠄ߹ߤߣߦ਄ะ⢻ᯏߩຠ⵾ߦනޔ߇ࠆ޽ߪߢߩ߽߁ᜂࠍ⢻ᯏߥ⊛ዻᓥຠ⵾ޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢ
ߩ߼ߚࠆᓧࠍႎᖱߩ⊒㐿ຠ⵾ޔ߿ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑߩ߼ߚࠆߔᄁ⽼ࠍຠ⵾ߩߘߦቴ㘈ߩߊᄙࠅࠃ
ޔߦߕߖߣߒߥ߬ߞࠅᄁߦනޔߡ޿߅ߦࠬࡆ࡯ࠨࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔޔ߫߃଀ޕߔߚᨐࠍഀᓎ⊛⢻ᯏ
ޔࠄ߇ߥߒីᛠࠍߤߥᴫ⁁⠻ᷫޔᴫ⁁௛Ⓙ߿ᣇ޿૶ߩ஻⸳ߩቴ㘈ޔߌ⸳ࠍὐធߩߣቴ㘈ߦ⊛⇛ᚢ
ߩߣቴ㘈ޔߪᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߩ߈ߣߩߎޕߊ޿ߡߞ⁓ࠍᵈฃޔᄁ⽼ຠ⵾ߩᰴޔߡߒኻߦቴ㘈⹥ᒰ
ࠍ⟵ᗧ⊛⇛ᚢߚߞ޿ߣା⊒࡮㓸෼ႎᖱߪߡ޿߭ޔల᜛ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆࠃߦᄢ᜛ߩὐធ
ࠬ࠹ߩ߼ߚࠆᓧࠍႎᖱࠆ߈ߢ᩺ឭߦቴ㘈ߩઁޔߚ߹ޔࠅតࠍ࠭࡯࠾ߩቴ㘈ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞᜬ
᦭ߦേᵴࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ߿⊒㐿ຠ⵾ᣂߩᰴޔߊߥߢߌߛߡߒߣ࡞࡯࠷ᬺ༡ߦනޔߪᬺ੐Ꮏട࠻
੐ࠬࡆ࡯ࠨߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ⟵ᗧ⊛⇛ᚢߚߞ޿ߣࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱߥ↪
଀੐ޕ߁ࠃ߃޿߽ߣ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߥ⊛േ⢻ޔߢ๧ᗧ߁޿ߣ޿ߥߪߢ⊛ോ⟵࡮りߌฃޔߪᬺ
㔍⋑ޔ⃻ታߩォㆇ⾌Ά⋭ޔីᛠߩᴫ⁁௛Ⓙߩ᪾ᯏޔߡߞࠃߦ ;$5702.ޔߪ࠷ࡑࠦߚߍ᜼ߦ
ޔߒଏឭߦቴ㘈ࠍႎᖱߩߤߥༀᡷߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡍࠝࠇߐ↪ᵴߦߤߥᷫૐߩࠢࠬ࡝㧕ᢱΆ࡮᪾ᯏ㧔
ޔࠍႎᖱߚࠇࠄᓧࠄ߆ࡓ࠹ࠬࠪ⹥ᒰޔ߽ߡ޿߅ߦ␠⥄ޔߦᤨหߣߩࠆ޿ߡߒ⾗ߦ਄ะߩ୯ଔቴ㘈
ຠ߿ൻ₸ലߩ↥↢࡮⊒㐿࡮ᄁ⽼ߤߥ੍᷹๮ኼ㓚᡿ޔីᛠะ௑ߩᴺᣇ↪૶ޔ੍᷹ⷐ㔛ߩ᪾ᯏ⸳ᑪ
ޕࠆ޿ߡߒ↪ᵴߦ਄ะ⾰
ޕࠆ޽ߢᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳ਄ะ୯ଔቴ㘈ޔ߇ߩߊߡߒ▽᭴ౣߢὐⷞ⊛ว⛔ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ ࠨޔᣇ৻
ߢߩ߽߁⁓ࠍᄢ᜛⋉෼ߥ⊛ᦼ⍴߽ࠅࠃ߁޿ߣ⊛⇛ᚢߊߓหߣᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳቢ⵬ຠ⵾ޔߪࠇߎ

ࠬ ࠢ࡝࠻ࡑ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ̆ᬺㅧ⵾ 㧟̆⴫࿑















ᕈว⛔
޿㜞
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳ⇛ᚢຠ⵾
ߦࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑຠ⵾߿⊒㐿ຠ⵾㧦
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ߁ᜂࠍഀᓎࠆߔ⾗
⊛⇛ᚢ㧛⊛േ⢻
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳวㆡ⇛ᚢቴ㘈
࠮ࡠࡊቴ㘈ߚߒߣὐ⿠ࠍ⇛ᚢቴ㘈㧦
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨൻㇱᄖߩࠬ
⊛วㆡ⇛ᚢቴ㘈
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳቢ⵬ຠ⵾
↪นߩຠ⵾ߦ․㧔਄ะ⢻ᯏߩຠ⵾㧦
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨ߁ᜂࠍ㧕਄ะᕈ
⊛ോ⟵㧛⊛ዻᓥຠ⵾
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨဳ਄ะ୯ଔቴ㘈
ߩࠬ࠮ࡠࡊቴ㘈ߚߒߣὐ⿠ࠍຠ⵾㧦
ᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨൻㇱᄖ
⊛วⶄࠬࡆ࡯ࠨ࡮ຠ⵾
޿㜞ᕈ⇛ᚢ
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ຠ⵾ߩߘޔߦὐ⿠ࠍຠ⵾ࠈߒ߻ޔߕߖߪߦߌߠ⟎૏⊛ዻᓥߩᬺ੐ຠ⵾ࠍᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨޔ߇ࠆ޽
ࡊቴ㘈ߚߒߣὐ⿠ࠍຠ⵾ޕࠆ޽ߢ㐿ዷᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨߊ޿ߡߌฃࠄ߆ቴ㘈ࠍࠬࡆ࡯ࠨࠆߔㅪ㑐ߦ
ࠄ߃឵޿⸒߽ߣᄢ᜛ߩࠬࡀࠫࡆࠣࡦࠪ࡯࠰࠻࠙ࠕޔᬺ੐ࠬࡆ࡯ࠨࠆ߼ᱛߌฃࠍൻㇱᄖߩࠬ࠮ࡠ
ࡔߩᄢ᜛ࠣࡦࠪ࡯࠰࠻࠙ࠕޔߡߒኻߦࠬ࠮ࡠࡊോᬺߩቴ㘈ߚߒㅪ㑐ߦຠ⵾ޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆࠇ
࡯ࠨࠅ߆޽ߩࠢ࠶࠾࠰࠽ࡄߚߍ᜼ߢ଀੐ޔ߫߃଀ޕࠆ޽ߢ㐿ዷߊ޿ߡߒൻㇱᄖޔߒ᳞⸷ࠍ࠻࠶࡝
߃଀ޔࠬ࠮ࡠࡊോᬺߚ޿ߡߒⴕㆀߢ஥ቴ㘈߫ࠇ޽ߢ᧪ᓥޔߦὐ⿠ࠍຠ⵾߁޿ߣἮశⰯޔߪࠬࡆ
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－ 20 －
戦略的・統合的視点による製造業のサービス事業展開に関する一考察
